


































































































市南 文一 / 鳥取県西部の地域性を活かした農村地域づくり
義-1 米子市への通勤 ･通学の流入人口の変化
1975LF 1995年 変化
米子Ffiでの 78,832人 91,122^ 12,290人
従業.通学者 (100%) (100%)
米子市内に 61,584人 67,859人 6,275^
常住 (78%) (74%) (-4%)
日宅臼宅外 15,964人 9,986人 -5,978人
[26%] [15%] (_11%)
4 620 57873 2ー253
[74%] [85%〕 (11%)







































市町村 1975年 195年夜間人口昼間人口 昼夜間人口比 夜間人口昼間人口 昼夜間人口比
A B (B/A)×l0 A B (B/A)×1CO
米チ市 118,332人130,805人 111 134,728人148,078人 1 10
境港市 35,821 37,134 104 37,365 37,620 10 1
西伯町 7,750 5,988 77 8366 6,505 7 8
会見町 3,660 2,691 74 3,979 2,774 7 0
岸本町 5,485 4,175 76 7,100 5,512 7 8
日吉津村 2,342 1,726 74 2,760 2,192 79
淀江町 8,191 6,789 83 9,(婚4 7,502 82
大LJ町 7,719 6,457 84 7,781 6,569 84
名和町 8,455 7,170 85 5,576 4,435 80
中山町 6,(刀6 5,040 84 7,382 7,05 95
日南町 9,730 9,207 95 4,921 5,245 107
日野町 6,362 6,814 107 4.316 3,716 86
江府町 5,025 4,306 86 5,肺 4,845 86












































市町村 林野率 椎嘗耕地翠 1戸あたり 基幹的農業 専業農納 第品票差実 第2種兼業農家数 農家1戸当たり% % 経営耕地面積 従事者 生産農業所得
米チ市 16.8 25.6 66a 3,487人 486戸 511戸 2,835戸 969千円
境港市 2.3 ll.6 49 717 124 112 290 1,428
西伯町 80.3 8.0 66 574 107 67 835 564
会見町 65.5 16.7 95 387 41 40 464 1,068
岸本町 47.0 17.8 91 626 70 88 630 915
日吉津村 1.9 45.0 74 229 18 18 214 740
淀江町 46.9 25.4 95 579 57 114 514 1,222
大山町 61.9 15.1 114 1,102 134 211 773 1,465
名和町 44.5 28.4 122 1,139 161 245 639 1,474
中山町 59.1 19.7 137 1,173 157 241 469 1,882
日南町 90.0 3,5 85 785 204 163 1,025 837
日野町 89.7 2.8 56 360 98 66 498 409
江府町 83.1 5.2 85 641 112 92 548 669



















改善 ･畜産基地建設 ･山村振興 ･濯概排水 ･溜池整備な
どの生産基盤に関するものや,農村地域の生活に関する
総合整備的な事業な ど,多様な事業を導入 してその育
成 ･維持を目指 してきた.しかし,第 1次産業就業者は





































































































































































































































































施設の名称 鬼 の 館 農村環境改善センター
建設目的 文化交流の拠点施設として,普 農業技術の普及 .啓蒙などをおこなう
楽 .演劇 .映画 .講演会 .展示 拠点施設,町づくりにも利用できる研
会などに利用したり,町内の各 修施設,農村多元情報システムである
種サークルの活動の発表の場になる.鬼サミットを cATVで町内の家庭に放送する. cATVの放送スタジオ
施設概要 宿場町をイメージした,地下 1 宿場町をイメージした2階建ての土蔵
階 .地上3階の土蔵白壁造りの 白壁造りで,研修室,視聴覚研修室,
多目的ホール (ステージ,客席は 400席),ピアノ室 事務室,cATVのスタジオ,調整室
事 業 費 約 7億円 (町債 (地域総合整備 約 2億円 (国庫補助金が 50%,町債
事業債 .過疎債)が約 89%, (過疎債)が約 49%,残りは一般財
残りは一般財源) 源)




施設概要 鬼のブロンズ像 (高さは 26m 列車 (弁慶号),ローラーすべり台,
で日本一), 3階建の展示室 めだかの池,せせらぎ水路,水車小屋大型遊具,野外ステージ,証明設備付きのグランド
事 業 費 約 6億円 (町債 (地域総合整備 約 3.2億円 (県営中山間地域農村活性
事業債 .過疎債)が約 90%, 化総合整備事業 ;県費が 85%,町費











































実施設計 (造成 ･造園 ･連絡道),
用地 買収
実施設計 (建築 ･展示)
防災工事 (1995年 8月～1996年 6月)








展示工事 (1997年 11月～1999年 3月)
観光事業団 とっとり花回廊開園準備室の
開設 (1998年 4月 1日)
観光事業団 とっとり花回廊花井センターの
開設 (同年6月 1日)
設置管理条例の制定.公布 (1998年 10月 1日)
入園料の承認 (1998年 10月 21日)
観光事業団 とっとり花回廊管理事務所の
開設 (同年 11月 1日)
工事竣工式 (1999年 3月 21日)




















区 分 円 訳 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 ■_ゝ【コ計金額 比率
本体整備 工事費 造 成園 71 62 23 25 1351 7.3287
建 築展示等 1 37I 206 587 32.69
小 計 8 9 61 51 29 25
測 量 試 験 費用 地 取 得 1 3 2 1 1 1 9 5.i
工事 事 務 費 等 10 2 1 1 12 6.711
′Jヽ 計 1 13 12 10 63 53 152 85.4
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